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El presente trabajo es un análisis de revisiones sistemáticas entre los años 2005 a 2018 
basadas en la implementación de estrategias aplicadas al proceso de capacitación, en la cual 
nos señala las etapas del proceso y que actividades se deben realizar en cada una de ellas. 
Una vez identificados las actividades debemos de realizar la clasificación de técnicas que 
se utilizaran en cada uno de los procesos, señalando la más adecuada para el logro del 
aprendizaje.  
Uno de los hallazgos encontrados es el de (Dr. José Manuel, 2011), quien menciona en su 
revisión sistemática “El proceso de capacitación, sus etapas e implementación para mejorar el 
desempeño del recurso humano en las organizaciones”. Indica que la mejor estrategia a 
implementar es el proceso de capacitación a través del ciclo de Deming, en el cual establece 
que toda actividad sistemática se debe planear, hacer, verificar y actuar. En donde concluyó 
que en este tiempo  las empresas que no impartan capacitación  a sus empleados es casi como 
una sentencia, por lo cual no podrán ofrecer productos de calidad y diferenciarse de la 
competencia, además nos comenta que la administración de la capacitación implica planearla 
estratégicamente y que deberá estar alineada a la planeación estratégica en base a los 
objetivos y planes institucionales. 
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